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マオリの復権運動について
タイヌイ，キンギタンガの事例から
























































































































新たに縮小されたマオり局と，イウィ・トランジッショ γ ・エ ジェン
シー (ITA, lwi Transihon Agency，マオリ語では， TeTAI; Te Te 
Tira Ahu lwi：部族への移行措置機関〉が創設された。後者は今後5年間
のうちに，イウィ (iwi：部族〉の代表事業機関が円滑に意志決定機関とし


































































過ぎない（“Imo whenua atu me hokt whenua mat Ko te moni hei 
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man a マナ 聖なる力，権威，超自然的資質
Maoritanga マオリタ γガ マオリらしさ
ロ1arae マラエ 集会場
Pake ha パケハ 白人




turangawaewae トゥラ yガワL ワエ 人が立つ場所，転じて故郷
waka ワヵ 事住神話によるカヌー船団民族
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THE INDIGENOUS RIGHT MOVEMENT IN NEW ZEALAND 
-The Case of Maori King Movement-
《Summary》
Akiko Naito 
Increasingly over recent years, the Maon people have reasserted the1r 
traditional rights, as approved by the Treaty of Waitangi 
In Chapter I , the background of the Treaty and the setting up of 
the Wait叩 g1Tribunal are described The Treaty guaranteed the ful 
rights of Maori chieftainship and the protection of Maori possessions, 
disregarded by the government for many years In 1975 the Waitangi 
Tribunal was set up to hear Maori grievances and at present is 
investigating more than 200 claims alleging breaches of the Treaty. 
Chapter Il explams Kingitanga, the Maori King Movement 
Kingitanga was established in 1858, ongmally to prevent the land from 
being lost and to unite the people when the chief of the Tainu1 
confederation of tribes became the first Maori King. After the war 
over land rights(l860 1872), the Waikato lands were confiscated, and 
although compensation was settled by the government in 1946, the 
principle of Kingitanga remains：“As land was taken, so land should be 
returned, compensation should be made for past wrongs” 
Chapter il deals with the Wa1tangi Tribunal claims, particularly land 
nghts and the Manukau claim, lodged by the people of Tainui. These 
claims mclude the land issue, water nghts (important because of the 
sp1ritual values of water), fisheries, and mmerals 
Chapter N is a discussion of the influence of these claims on modern 
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